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Introduction AHPは階層分析法( Analytic Hierarchy Process ) の略で 1970年代に ピッ










む集団意思決定場面でより大きな効果を発揮する事が多い。AHP は ANP ( Analytic



















































































































は[8]を参照下さい。Kingsoft社のWSP Office Spreadsheetsは、Microsoft Excelより
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